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"Monsun" og Taifun" -
tysk strejkebekæmpelse i Dan­
mark belyst ved undtagelses­
tilstanden i Esbjerg 16.-19. no­
vember 1944 
,1/ /or.rJni,�r,rd,t/, dr.phi! John T Lum'dsm, 
])it Km�i:t!�t'.t HJ/1/iolt k 
I 
U
�der f�>lkestrejken i Kobenhavn
1 �lutrnngen af juni og begyn­
del�en af juli 1 <)44 betjente den
t) �ke he�.t:ttebe�ma,1..,rt sig for fors te gang
af rn >gie f< >rh< >kbregler, s< >m siden skulle
blive gen,rnvendt ved en lang række
�trejker i lohet af efteraret. Forholdsreg­
lerne v,1r blevet pLrnlagt forud ved den
, ,t:rnenugt,t ,ver�thefalende I Iermann
, on I Lrnnekens stah i Silkehorg og siden
,1ccepteret af den rig�hefuldm:q"rtigede
\X erner Be�t og den hojere-SS og
p< >litif1 ,rer Ci.inther P,rncke. F< >rh< >ldsreg­
lerne gik under k< >den,wnet "�I< >nsun"
< >g �kulle tjene til hek,t:mpebe af "indre
un >", f1 ,r,t < >g fremme�t �trejker1 • IY.crk­
�.t:ttel,cn ,1f gcncr.dprm-en p,1 "�Ion�un"
1 K1 ,henh,n n den 1. juli 1 <)44 indeh,1r:
l I Lukningen af alle offentlige for
�, rnng,, 1rk ,< 1mheder J�,1s, v,rnd, el,
h,mcg,udc, p< >...r < >g telegraf. Lederne
,1f , 1rk...11mhcdcrne t\ ingc, til at f< >rt­
,,t:tte <..kre� tJ<:ne,tc under t) ,k < 1p�igt.
21 T1ll--.1 ,r,el" qe lukke, f11r al c1, il trafik.
-11 F< 1r,t.nkct p,1trul1ering i gadcrne f< 1r
at < 1prcth< >Ide n 1 < 1g < 1rden.
4) ,\nhokkl,e af urn,t1fterc og ,1g1t.1to
rer. Dcm< 1n�tr.1ti< 1ner hnnge, ni
< >phor med vabenmagt.
5) Indforelse af spærretid mellem kl.
23 og 05.
6) Forbud mod dansk bilkorsel inden
for spærreomradet, bortset fra dansk
politi og udval.L,rte embedsmænd.2
Generalprnven pa "l\Ion­
sun" i Kobenhavn faldt ud til besæt­
telsesma,1..,rtens eller i hvert fald von
Hannekens fulde tilfredshed, selv om
"l\Ionsun" pa ingen made var arsag
til, at folkestrejken blev standset. Den
kobenhavnske strejke ophorte, fordi
\X'erner Best besluttede sig for et tysk
tilbagetog. Imidlertid lod �-on Han.neken
sin generalstabschef Ingo von Collani
videreudvikle "1\lonsun" pa haggrund
af erfaringerne fra Kobenhavn. Den 15.
juli udvidede von Collani "�Ionsun" til
at hesta af 11 punkter, dog var de fleste
gengangere, men med ikke uvæsentlige
udvidelser < >g undtagelser:
1) Bes:cttelse og lukning af for�y­
ningsvirksc >mhederne (J�as, nnd, el
og t1erm·arme), idet man ikke alene
med n·ang skulle fastholde det nod­
vendige pers< male, men < 1g,a tilkalde
t)·�ke tekni�ke speci,di�ter, �a man
kunne sikre �ig, at virb< 1mhederne
hurti,l,rt kunne �.ctte� i drift igen. Der
�kulle �orge� for nodfor�) ning af
., 
v,nnem,1gten .
B.rneg,ud,anl.cg �kulle he,,cttc, < 1�
h,1dt: �.th< 1t.1ge <>g af < 1� p,11.c,ning
af , ,1rer ni hcfc ilkrnngem f< 1r,, rnn�
�t< 1ppe,.
Den pm ,lte telefc ,n < ,� tekgr.1ftr.lfik
�kulle atl)n de, , cd, ,lt Jer hin ,,1t
, a�rt , ed tele fe 1ncentr.1lerne <,�tele
fonkontorerne lukket. 
4) Afbrydelse af den private postfor­
sendelse.
5) Afbrydelse af til- og frakorsel undta­
gen i nodstilfælde.
6) Forbud mod privat korsel i spærre­
området, bortset fra dansk politi,
brandvæsen og ambulancer.
7) Spærretid for befolkningen ved mor­
kets frembrud.
8) Forbud mod at mere end fem
personer samlede sig på offentlige
steder.
9) Forstærket patruljering og besættelse
af vigtige stottepunkter.
10) Fængsling af urostiftere og strejke­
hetzere.
11) N odvendige meddelelser gennem
presse og radio blev givet af den
værnemagtsovers tbefalende. 3
Forst ogfremmest havde 
besættelsesmagten lært, at lukningen af 
forsyningsvirksomhederne ramte ikke 
kun befolkningen, men også besæt­
telsesmagten selv. Når der ikke var vand 
i hanerne, så var der heller ikke vand 
på Dagmarhus eller på de tyske ind­
kvarteringssteder. Uden strom kunne 
danske virksomheder ikke producere og 
levere til tyskerne. Hertil kom, at man 
ikke bare kunne dreje om på hanerne 
på forsyningsvirksomhederne og lægge 
dem ode hen. Hvis ikke gas- og elvær­
kerne blev lukket kontrolleret ned, ville 
der ske en meget betydelig skade, som 
det kunne tage lang tid at udbedre med 
deraf folgende forsyningsmangel. Disse 
problemer skulle der rådes bod på ved 
indkaldelse af tyske fagfolk og ved at 
sorge for forsyninger af vand og anskaf-
felse af nodgeneratorer til besættelses­
magtens behov. Det synes også at være 
kommet bag på "Monsun"s idemænd, at 
ophoret af postomdelingen og luknin­
gen for telefon og telegraf også ramte 
værnemagtens repræsentanter, hvor-
for nedlukningen blev indskrænket til 
omfatte private formål, så værnemagten 
fortsat kunne blive betjent. Der blev 
også lempet for så vidt angik bilkorsel, 
idet foruden dansk politi også udryk­
ningstjenesterne måtte kore. Hundreder 
af mennesker var blevet såret under 
folkestrejken i Kobenhavn og adskillige 
bygninger sat i brand, og under situatio­
nens tvang havde man fra tysk side alle­
rede da tilladt mere korsel end forudset i 
"J\fonsun"s forste udgave. 
Den værnemagtsoverstbefa­
lende så sig selv i den ledende rolle ved 
anvendelsen af "Monsun", hvilket ogsa 
fremgår af pkt. 11, at det var ham der 
skulle råde over presse og radio og give 
de nodvendige meddelelser. Imidlertid 
var det lige præcis på det punkt, hvor 
"Monsun" efter at være benyttet igen 
under en strejke i bl.a. Kobenhavn 15. 
august i anledning af drabet pa 11 ar­
resterede modstandsfolk, fik sin næste 
tilfojelse. Generalstabchef von Collani 
meddelte 21. august, at beslutningen 
om anvendelsen af "J\Ionsun" fremover 
forst og fremmest var et anliggende 
for Best og Pancke, og at kontrollen 
med nedlukning af de offentlige værker 
overgik til tysk politis ekspertise, hvor 
den var til stede.4 Det ville sige et fatal 
af de storre provinsbyer og Kobenhavn, 
så der var fortsat et vist råderum for 
von Hanneken. Dog arbejdede Pancke 
på at indskrænke det råderum. Et signal 
f!"!l lr,i,lab ,,.ort:c,l •.:i "rt�J:1rt1.d.,,u, .t:l·�Jnd,:ls•,,
Un.:1.ta"t;t hertrc1 li,,r lJ..VBVl.t, -�tt �·.1..rK.So!.1
hc..lf--r c.!, Jcrnb�"lt;6S 
.,. rAvn--1ll . 
.lJ,._,.,uU<A.> 11UH.t.lJi:>l\Juill 
Lokal.,o, it,..er: for F;sbJ"rg. 
I .Jli't it.l,111 fri1 J nl,1.!1,i1tlt!J I "111 ,1,'lc wmlt mtd 11p/11rdm11!, hl tn :!4-ltmtrr slrt/kt / l-f 1s/11nsl .\,mt!mr, fr,1 
Ilt , 1 l/1/,ri/1,/111, I., l"rn:I. 
hen ,m \ .u hans < lprettd-.e af en stab til 
"lkk.-impfung von l 1nruhen und fi..ir den 
lm ,l-..iom.f.tll" to d.ige �enere, den 23. 
,lugu-..t . .., 
I midten ,lf �eptemher udloste 
dep< >rt.lttc men af kn.ipt 2( HI d,lmke 
f.inger fr.1 Frmle\ lejren til koncentra-
ttc >mkjre 1 T) -..kl.ind pn >te-..t�trejker i en
r.t:kke h, er, de tk-..re i fe ,rm af anrn m­
cerede 24 timer� ,trejker.11 \'cm I Lrn
neken ',\ .1rede igen med indf< lrel-..en
,lf ";'\lon-..un" t de herorte h, er u.in-..et
den hegr.t:mede Lt:ngde ,lf �trejkerne.
I Lin" hegrundel-..e \ ar, at der \ ar ule
< lm en �treikeh< lige, < >g �treike/ 111,�1 n \ ille
h.in irrn ldeg.l \ ed at derrn ln-..trere � �k
h.indlckr.lft < >g fa .indre h, er ttl at I.ide
v.ne meLl at fole;e trop.- D.1 ,ld-..ktllige af
�trejkeh) erne \ ,lr uden ud-..t.lttc meret t) -..k
p< 1liti, h.n de lun n:1.ltt\ t frtt ,pil.
( h-en 1 �treikeholgen 
k< ,m, at der fra tpk side var planlahrt: en 
aktion mod det damke politi til igang­
sa.:ttelse 1 <). september. I forventning
< ,m yderligere < >g ma�ke alv< >rligere 
pmte�tstrejker, hlev ";'\lomun" tilfojet 
rn ,gie nye < >g ska:rpende f< ,rh< ,ld�regler 
under kodenavnet "Taifun." .\tter var 
det generabtah�chef von Coll.mi, Jer 
1 H. �eptemher nr pennefi lrer. De nye 
he-..temmeber indehar: 
1. .\nholdebe af tilfrldige -..rrejkende.
-, De anh< ,ldte �bl til < 1p-..amltne;-..lejre 
< lprettet ,lf den Sunde 1rtk,llte-..te 
eller 1 �t< lrre < 1mr.1der ,lf d1, 1-..11 > 
neme. ( ;runden ttl frne;-..Iin�en -..k,ll 
ned!skm e-... De .rnhc ,Idte ,k.d ttll)\ de-.. 
(;e-..upc>, <>I!; h\1-.. (;c-..upc> ikke ,ti 
c 1\ ert.1ge dem, -..k.tl dc !1 l-..1.idc-.. cfrcr 
�treikcm ophor. I -...nlte;e ttlf.ddc 
Lin der -..kc I< l-..1.ldel-..e t1dlte;erc." 
Det \ 11 frcme;.1, .lt "T.ufun" 
B.~.1.v"nh1:a,•rm-, l• r har fun1e-t /::tud' l. l'.:s\ J .rrr ,att"n til 'l1·<:-
~h , hvorvP-d? !i! by~ns Borg~r- ~r bl1~et ~Kudt n,n fra E~~h~l~, 
~,\ror viu-t dL,1 størst" 'i!ir:nc- i 1:tolknin~ 'l. S't,.,rkcr ~nd •, •r:., .. n r 
dur 6orgt•n n, 1n1::df,>l~ls.:n a:. ... '1 dta: rdardt rar.i•., ia.n.1.l1~r. 
~o,: n ,,.1.1;æ1•1_,.. 1'1.lK"nH,n.l.V<.lse td d..:nr.. j•J'C!df,>ltlue op!or,11·.:r 
Vl. til 
var lig med indførelse af et gidselsy­
stem. Ud over fuldstændig afsondring af 
strejkende byer, skulle der tages tilfæl­
dige indbyggere som gidsler, tilmed med 
risiko for at blive overgivet til Gestapo. 
Aktionen mod det danske 
politi 19. september og den ojeblikkelige 
deportation af knapt 2000 betjente 
til Tyskland, forte til nye kortvarige 
proteststrejker i en lang række byer. 
Von Hanneken ville benytte anlednin­
gen til at iværksætte "1fonsun" over 
hele landet, alle de steder hvor der blev 
strejket, skulle der slås hårdt igen. Nu 
var anledningen kommet til at svare 
igen med tvangsforanstaltninger, rap­
porterede han til værnemagtsledelsen i 
Tyskland.9 Strejkerne i de storre byer var
imidlertid ebbet ud, for von Hanneken 
nåede at sætte operation "11onsun" i 
værk, men flere jyske byer (Varde, Hjor­
ring, Bronderslev, Spjald) nåede at blive 
afskåret fra omverdenen og få lukket for 
alle forsyninger, da strejkerne ikke blev 
afsluttet hurtigt nok. Varde var eksem­
pelvis afspærret fra omverdenen frem til 
22. september.10 Den manglende succes
med at få iværksat "Monsun" fik ikke
von Hanneken til at tabe modet endsige
lysten til fortsat at bringe "Monsun" i
anvendelse, hvilket han 23. september
skriftligt gjorde både Best og Pancke
meget klart. 11
Der er næppe tvivl om, at 
den rigsbefuldmægtigede var imod den 
uhæmmede anvendelse af "1\-Ionsun", 12
og også Pancke havde givetvis betæn­
keligheder. Der blev nemlig iværksat en 
undersogelse af erfaringerne med for­
beredelsen af iværksættelsen af "Mon­
sun" i en række storre byer. Fra Odense 
kendes resultatet heraf. Det fremgår af 
en rapport 6. oktober, at det var for­
bundet med betydelige problemer at 
aktivere "Monsun" både på grund af det 
begrænsede antal tyske fagfolk, der var 
til rådighed, og de problemer af forsy­
ningsmæssig art, også for værnemagten, 
som lukning af de offentlige værker ville 
medfore.13
Problemerne med anvendelse 
af "Monsun" til strejkebekæmpelse var 
ikke lost, da der 15. november udbrud 
en generalstrejke i Esbjerg. Strejkens 
baggrund og forlob bliver i det følgende 
skildret af en af de danske aktorer, 
fuldmægtig Poul H. Lundsteen. Det skal 
forud bemærkes, at Lundsteen og dan­
skerne i ovrigt naturligvis ikke kendte til 
eksistensen af "1fonsun" og "Taifun". 
Beretningen er nedskrevet umiddelbart 
efter undtagelsestilstandens ophor og er 
ret enestående i sin art: 14 
II 
Referat 
vedrørende Undtagelsestilstanden i 
Esbjerg den 16.-19. Nov. 1944 
M
andag Aften den 13. Nov. blev 
Redaktor Laurits V Jensen 
og Byraadsmedlem, Læge 
Poul Carstensen, Esbjerg, myrdet.15 Om
Aftenen den 14. udsendtes Lobesedler, 
underskrevet af Danmarks Frihedsraad, 
Lokalkomiteen for Esbjerg, i hvilke 
der opfordredes til Strejke i 24 Timer 
fra onsdag d. 15. fra Arbejdstidens Be­
gyndelse at regne i alle Virksomheder, 
bortset fra de livsvigtige ogJernbanen. 16
Strejken blev gennemfort under fuld­
stændig Ro og Orden i Byen og uden 
Indgreb d. 15. Nov. fra tysk Side. 
Cl 
Te ,rs<lag <len 1 (,. Kl. 4.3() 
c >m l\lc >rgenen bkv B, >rgmesteren < >g 
Kommunal<lirektoren kaldt til Kom­
mandanturen, hv < >r <le indfandt sig ca. 
Kl. 5. 1
"' 
Det hlev her me<lddt de Her­
rer, at <ler vilde hlive indfort forskellige 
P< >ramtaltninger i Esbjerg paa Grund af 
Strejken, �aasom Spærretid fra Kl. 18 til 
.., , Forhud mod at forlade Esbjerg, mod 
at f a:r<les mere end 5 Personer sammen, 
,\fl)ry<ldse af \'and, Gas og Elektricitet 
o.'i.v. IH En ,\nmo<lning fra Kommandan­
ten til <le Herrer om at lade fornodne 
PLikater om Undtagdsestilstanden 
trykke efter l\lanuskript vilde B< >rhTtTle­
'iteren < >g K< >mmunal<lirektoren ikke 
n,cgte (de vilde altsaa "hesorge Plakaten 
paa Trykkeriet"), derimod nægtede <le at 
v a:re medvirkende til ( )pslag af Plaka­
terne. (Da <let kom til Stykket, ordnede 
T) �kerne <log <let hde sdv.) Under
<li�-;e Porhan<llinger var Chefen for Sik­
kerhe<l�p< >li tiet i Sydjylland, Hauptsturm­
b,rnnfuhrer [Thees] Burfeind og Chefen
f< >r Sikkerhe<lsp< >li tiet i Esbjerg, [August]
Naujork, samt SS- und Polizeihezirks­
fuhrer f1 >r SydjylLmd, l\laj, >r Gn >bhen, til
Stede. Pra dansk Side blev det f< >reh< >ldt
Stand< >rt< >fhceren, at <le paagældende
Poramtaltninger virkede meningslost og
kunde bevirke Uro, idet Strejken nu var
overstaaet. ,\1 ,\rgumentation blev afvist
under I lenvisning til, at Porholdsrcg­
krne skyldtes ( )rdre fra hojere Sted.
Efter ,\nmodning fra 
Sikkerhedsp< >litiets Repr æsent,rnter gik 
BorhTtTlesteren og Kommunaldirek-
t< ,ren < >p paa 1. Sal 1 den pa,1g,ddende 
Bygning, hvor Sikkerhedspolitiet har 
Kontorer. Der udspandt sig da en ca. 
11 2 Times lang Samtale særlig med 
E. ,b1,rq J,n 16 /11.,,.,mb,r 1044 
Ven under 15. -11. -1944 udsendte Strejke­
parole, tvinger den tyske Værnemagt til føl• 
gende Forholdsregler: 
1. Spærretid!
I Tilkn fra Kl. 18-7 er samtlige Gader og Pladser i 
Militæromraadet Eslljerg spærret for offentlig Færdsel 
Por Læger, Jordemødre o. s. v. udi,tedcs særlige Passer­
sedler af den tyske Kommandantur (Højskolehjemmel). 
I Tilfælde af Luftalarmtilstand eller Flyvervarsel er 
det tilladt Civilbefolkningen, 011:saa i Spærretiden. at søge 
til Dækningsgrave og Beskyttelsesrum udenfor Bopælen. 
Oen korlei,le Vej skal benyttes. Elter Afblæsningen skal 
man straks vende tilbage til Bopælen 
2. 
Det er forbudt Civilpersoner at forlade Byen. I gan-
ske særlige Tilfælde meddeler Kommandanturen undtagel­
sesvis Tilladebe for et begrænset Tidsrum. 
3. 
Mere end S Personer maa ikke opholde sig eller fær-
des sammen paa offentlige Gader og l'ladser. Der vil ufor­
tøvet blive skudt paa Demoni,trationer. 
4. 
Automobiler, der kører 1or den tyske Værnemagt, iaar 
Pai;serseddel gennem Kommandanturen. 
5. 
(judi,tjenester er tilladt, Sportsforanstaltninger er forbudt. 
Kommandanten. 
Burfeind, der stærkt bebrejdede, at 
Strejken var sat i Scene, og bebrej­
dede at der fra Brens Side intet var 
' , 
sket til Hindring af Strejken, lige�om 
han 11 >d skinne igennem, at han vilde 
sikre sig alle Fagf< >reningslederne samt 
2. \'iceborhTtTlester, Lrs. Krebs, der
fungerede som BorhTtTle�ter i Byen, da
Strejkevarslingen fremkom og under
Strejken. Efterhaanden f< >rsvandt de
overordnede tpke Politifolk, og det �tod
BorhTtTle�teren og Kommunaldirektoren
klart, at de Yar anholdt. De pmte'>terede
< )g k< >m til at tale med �bj< >ren, 1 K1 >m­
mand,rnturen, hYem de bebrejdede, at
de kunde uds,t:tte� f< >r Anh< >ldebe af
Sikkerhedspolmet efter frinlhgt at Y,ne
C 
kommet til Forhandling. Majoren kunde 
intet udrette. Der fremsattes derefter 
Protest overfor Sikkerhedspolitiet, 
hvorefter Kommunaldirektoren fik Lov 
til at begive sig til sit Kontor I...:1. 8. Paa 
Foresporgsel om, hvor længe Borgme­
steren skulde tilbageholdes, blev der 
svaret, at Tilbageholdelsen ikke vilde 
blive langvarig, men at Borgmesteren 
vilde blive tilbageholdt, indtil Sikkerheds­
politiet saa, om de Foranstaltninger, de 
maatte forlange gennemfort, virkelig 
blev gennemfort. 
Kommunaldirektoren indbe­
rettede straks det skete til Stiftamt­
mand Herschend i Silkeborg og til 
Stiftamtmand Friis og henstillede, at en 
Repræsentant for Stiftamtmand Her­
schend, eventuelt jeg, blev sendt til As­
sistance for Kommunaldirektoren under 
Hensyn til den opstaaede Situation. 19 
I...:1. 9 gik Viceborgmester 
Jespersen og Kommunaldirektoren til 
den tyske l\lilitærkommandant, over-
for hvem man protesterede, dels mod 
Tilbageholdelsen af Borgmesteren, dels 
mod den etablerede Undtagelsestilstand. 
Kommandanten erklærede intet at 
Fordeli,�f, af rand 11nder 
undtc�r,elsestilstanden (Historisk 
S amli,�r,fra Besættelsestiden, 
Esf?jer;g). 
kunne foretage sig. Han lod imidlertid til 
at være fuldkommen enig i, at Foran­
staltningerne var uhensigtsmæssige. 
I lobet af Formiddagen blev 
Viceborgmester Krebs samt 9 Fagfore­
ningsformænd arresteret af det tyske 
Sikkerhedspoliti. Borgmester Hoyer­
Nielsen blev losladt ved 12-Tiden. 
I ovrigt var Forholdene 
tilsyneladende ganske normale Torsdag 
Morgen. Der herskede Ro og Orden i 
Esbjerg. Folk gik til deres Arbejde og 
blev der. Forst I...:1. 11 maatte en Række 
Virksomheder standse, fordi der da blev 
afbrudt for Elektricitet og Vand. 
Efter at Generalstaben (Major 
Muller) i Silkeborg - trods Henstillinger 
fra Dr. Casper20 - havde nægtet mig 
Tilladelse til at komme ind i det af­
spærrede Esbjerg-Omraade, lykkedes det 
Direktor Svenningsen ved Henvendelse 
til Dr. Best at faa Tilladelse for mig som 
onsket.21 For min Afrejse til Esbjerg
havde jeg en kort Samtale med Major 
Muller, der oplyste. at General von Han­
neken var i Tyskland. Muller trak i ovrigt 
paa Skuldrene til mine Bemærkninger 
om, at de fra tysk Side indforte Restrik-
tiorn:r og , \rre....rationer var meningslose, 
nu da Stn:jken var forbi, og i hoj Grad 
farlige fe >r \' xrnemagtens Interesser. 
I Ltn udtalte, at \'xrnemagten af Hen­
'>yn til Ri-,ikoen for nye Strejker maatte 
'>tatuere et Eksempel, uanset de oje­
blikkeliire Fohrer men at \'xrnemaoten 
I� h ' h 
intet havde med ,\rrestationerne at gore. 
I\1 uller kunde eller vilde i ovrihrt ikke 
udt.de �ig n:nmere om Sagen. 
Jeg hegav mig derefter til Es­
bjerg, indfandt mig paa Borgmesterkon­
te >ret ca. Kl. 1 S < >g dn ,ftede der 
Situ.ltionen med Borgmesteren, Kom­
mun.tldirektoren og \'icehorgmester Jes­
per'>en. \'i nr enige < >m, at man maatte 
'>,t:tte ind at faa Kl.tring paa, hvad l\Ie­
ningen egentlig var med den etablerede 
l lndugebe-,til-,und, derunder hvor
l.t:nge den �kulde v.1re. I kn >m maatte
nun "P< >rge K< >mm.rndanten. \'i vilde
derefter rette I km endelse til Burfeind
fe >r at fe >rh1 >re n.nmere < >m , \nledningen
til .\rre'>t.Hie >neme.
Det h kkedes < >" ikke at faa 
h>rhindel,e med Komm.md.tnten (der
,.ir "untef\\eg,"1, men med dennes
\djut.1nt, Lojtn.rnt Sieheking, der med­
delte, at Ke mmund.rnten ikke vidste, 
lnor l.t:nge l 1ndt.1gel,e....ribt.10den �kulde 
, .1re. Dette he'-temte-. .1f Befehbluher. 
\'.t:rnenugten h,1Hk intet med .\rre�t.l 
tionerm: ,lt gon:, og Komnund.rnten 
, ikk derfe lr heller ikke kunne udule �ig 
om \nledningen ul di"e. Ikke de'-to 
mindre .1ft.dte, 1 :\lode med Komm.10 
d.tnten til n.t:'-te :\lorgen Kl. <).
\'i heg.1, < >'- derefter til 
Sikkerhed,p< >li tier... K< >ntc lrer, hv< )r, i 
, ar c.1. Kl. 18, < )g tik Burfeind, ( ;n >hhen 
og N.1ujork i t.tle. ( ;rnbhen tilkendeg.1v 
straks, at Arrestationerne horte under 
Burfeinds Sag< >mraade. 
Efter Aftale med Borgme­
steren tog jeg Ordet overfor Burfeind. 
Jeg spurhrte ham, hvorfor Arrestatio­
nerne havde fundet Sted, hv< >r længe, 
han mente, de vilde blive opretholdt, 
samt forestillede ham det inkonsekvente 
i at f< >re tage saadanne Arrestati< >ner, idet 
der derved opstod stor Risiko for Uro 
ikke alene i Esbjerg, der hidtil havde 
vxret rolig, men ogsaa andre Steder. 
Der var næppe Tvivl om, at Strejken i 
Esbjerg var et rent lokalt Fænomen, og 
forsaavidt ikke særlig Anledning dertil 
forelaa var der ingen Grund til at tro, 
at Strejken, der jo i onihrt var holdt op, 
vilde hrede sig til andre Byer. Nu var 
det imidlertid nxrliggende at antage, at 
der vilde hlive Uro ogsaa i andre Dele 
af Landet, sa:rlig da det fra dansk Side 
maatte anses fe >r at vxre hævet < >ver 
enhver Tvivl, at hverken \'icehorgrneste­
ren eller Fagfe >reningsf< >rm:t:ndene 
havde v:net vidende < >m, end�ige 
tibkyndet til Indforelse af Strejke i E�­
hjerg. For<saavidt de ty�ke �!yndigheder 
omkede rolige Forhold opretholdt i 
B� en, ·ilde derimod det hed-,te v .ne, 
< >m det �--,ke P< >liti fangede < )g �tr.1ffede
Red.1ktor Jensem og Dr. C.1r,temem
�l<m"kre.
Burfeind udt.tlte, ,lt m.1n fr.1 
t� ,k Side , .ir fe >rund ret <, er, .it Be 
fe ,Ikningen re.1gerede med Strejke p.1.1 
( ;rund af de ,id'-le te> :\le ,rd. Ih c ,rf, >r 
, .1r der ikke ,ket n, >gen Demc >n'-tr.1 
tic >ner 1 \nledning ,1f hl.indt .tndet 
:\lordet p.u K.1j ( )l,en?22 
I r.1 d.10,k Side kunde, 1 
kun hem.nke, .1t Jen,en , >g ( .1r'-ten,en 
var hojt ansete Personer i Esbjerg, 
Carstensen endda personlig kendt af 
Storstedelen af Byens Indbyggere, dels 
som Medlem af Byraadet, dels som 
Læge med vid udstrakt Praksis. Det var 
derfor ganske naturligt, at Befolkningen 
reagerede paa en særlig .Maade i Anled­
ning af de sidste Mord. Det fremgik 
i ovrigt af Burfeinds og Naujorks Ud­
talelser, at det tyske Politi stod ganske 
hjælpelost i Eftersogningen af .Morderne 
( dette maa formentlig navnlig gælde Kaj 
Olsens og de tidligere i Esbjerg dræbte 
Personers Mordere). 
Paa direkte Foresporgsel om, 
hvorfor Fagforenings-formændene og 
Krebs var arresteret, oplyste Burfeind, 
at man havde arresteret lvebs, fordi 
han havde holdt sig fuldstændig passiv i 
Anledning af Strejken, intet havde han 
foretaget sig, end ikke sammenkaldt 
Byraadet. Jeg oplyste, at samtlige andre 
Myndigheder utvivlsomt vilde have op­
traadt paa samme Maade, idet Erfarin­
gen i lobet af de Strejker, der har fundet 
Sted rundt om i den senere Tid, har 
vist, at det er aldeles umuligt at gribe ind 
overfor en med kort Varsel etableret 24-
Timers Strejke. Skal Byens Myndigheder 
gribe ind, maa det være for at opret­
holde Ro og Orden under Strejken. Et 
forgæves Forsog paa at bremse Strejken 
vil svække Myndighedernes Autoritet og 
vanskeliggore deres Bestræbelser, dels 
naar de soger at oprethold Ro og Orden 
i Strejketiden, dels for - om fornodent 
- at faa Strejken begrænset til det oprin­
delig fastsatte Tidsrum. Jeg oplyste Bur­
feind om, at saaledes havde man anset
det for rigtigt at optræde under alle de
andre Strejker, og nævnte ham Eksem-
pler paa disse samt tilkendegav, at denne 
Stillingtagen fra de danske Myndighe­
ders Side var blevet modt med Enighed 
af de hojeste tyske Myndigheder baade 
i Kobenhavn og i Silkeborg. Det maatte 
derfor anses for meget uheldigt, at Vice­
borgmesteren blev holdt tilbage paa det 
angivne Grundlag, og det maatte være i 
Tyskernes egen Interesse, at han snarest 
blev frigivet. 
Burfeind vilde dog ikke hore 
Tale om umiddelbar Losladelse af 
Krebs. 
Forsaavidt angaar Arresta­
tionen af Fagforeningsformændene, 
oplyste Burfeind, at Tyskerne stod 
ganske paa bar Bund i Efterforskningen 
efter Strejkens Anstiftere. Han mente 
derfor, man maatte sikre sig Fagfore­
ningsformændene i Antagelse af, at disse 
havde Kendskab til Forholdene. 
Jeg oplyste Burfeind om, 
at denne hans Antagelse maatte anses 
for at være fuldkommen urigtig. De 
danske Autoriteter, derunder Fagfore­
ningslederne, blev erfaringsmæssigt 
holdt uvidende om saadanne Protest­
strejker, og det var en Kendsgerning 
- som Burfeind, hvis han kendte
Forholdene i Esbjerg, ikke kunde være
uvidende om - at Fagforeningerne og
disses ledere, ikke mindst i Esbjerg tidlig
og sildig har raadet deres Medlemmer
til Ro og Orden og uden Afbrydelse
af Arbejdet. Det virkede derfor ganske
urimeligt, at Fagforeningslederne var
blevet arresteret. Det var utvivlsomt, at
saadanne Arrestationer i hele Befolk­
ningen vil blive opfattet som Gidseltag­
ning, hvilket atter meget let vil medfore
Strejker og Uro i hele landet.
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Burfrind hem.nkede hertil, at 
der ikke , ,lr T.tle < >m ( ;idselt:1gning, men 
om ,lt ,oge indhentc.:t dt: ( )plysninger 
e >m Strejken.... ( >prindelst:, S< ,m r:1gf< ,re­
ning, form.t:rnknc ma.lttc :1ntagt:s at ligge 
mdc med. Jeg hem.nkedt: hen ,,-crf< >r, at 
,,t,l kunde der kun v.i.:rc Sporg�m;ul om, 
h, e >r I.mg Tid en ,.ud.rn l1nders,lgelse 
kunde ....r.u p.u, < >g det kundt: ikke va:re 
l.rnge, d.1 de p.ug.i.:ldende nr g.rnskc
m idendc < ,m det �kete. Jeg gente 1g, :1t
,ure,t,ttie 1nerne m,utte .1n,es f< ,r men­
ing,h 1,e, <>g at nun fr.1 d.m,k Side gik
ud fr.1, ,lt de 1 h, ert F.tld m.utte hli, e :1f
meget ke ,rt \',1righed, e 1g r.udede Bur
fr1nd tt! .lt ,e )\ e r,u S.1gen indtil i �I( ,r
gen Kl. 11, d.1 jeg atter , ilde indfinde
mig fe ,r at f.t.1 de ,trre,teredt: med hjem.
Der aft.dte, 1..krcfter �lode til 
n.i.:....rt: h ,rmidd.tg Kl. 11.
l•:fter �lodet med Burfrind 
og K()mnund.mtem ,\djud.rnt ,tod det 
< ,� kl.trt, at , i m.uttc udn� tte Sk1,m.1et 
mellem \',i.:rnenugten < ,g Sikkerhed, 
Th. I i:sttt;t:,t1t1rds 
mt1n11/t1klm1i1rrtlnin,r, i
K.111�r,w�r,,1dt t/ltr srht1//,11r,r,t,�r,u1 
/ortl,{t:,tl 1 J. 1111t't11Jl1tr t1( 
f>tltr�r,mpptt1 i /11rhi11dtlst
n1td mordmt pt1 dt lo Es/J;tr,1!,­
hor,r,tre (Hislon·sk .\'11111/i,�r, /rt1
Btsæl!tlstslidt11, /-:s/,;tr,!!).
politit:t, idt:t \'ærnemagten ojensynlig 
ikke havde eller kunde have ( )nske < ,m 
( )preth< ,ldelse af Arrestarie >neme. At 
fremsa:tte ,\nmodning til Komman­
danten om ( )ph�t:,·else af l1ndt:1gelscs­
til�t:1ndt:n fandt vi ingen , \nlcdning til 
allert:dt: af dc.:n Grund, at K< ,mmand,10-
ten selv synte� at va:re interc.:��c.:rc.:t hc.:ri. 
Paa lignc.:nde �laade maatte vi< ,,-crf< ir 
I3urfc.:ind ind�krxnke < is til ",m :1llcrc.:dt: 
�ket :1t t.tge dc.:t �om en Seh-folge, at .\r­
re�t.1tioncrne m,utte ophore �n.1re,t, og 
at T� ,kerne handlede.: m< ,d dere, egne 
lntere,�er, h, i, dette ikkt: ,kctc, .tllcrnk 
fcirdi de d.1mke �I� ndighedc.:r, �I ulighed 
fe ,r ,lt g< lre derc, til ( >prethe >ldel,e ,tf 
Re 1 < ,g ( >rden i Landet i me H.ktt 1-.tld , ,tr 
fuldke ,mmen fe >r,, mdc.:ndc. 
[ rnl.1g den 1 ""'. Kl. «J, .tr 
B, ,rgmc....rcrcn, \'1ceh1 •f) .. ,'111t.. ....rert..n, 
K1 >mmun.dd1rt..ktoren e ,g Jeg he ,.., Ke ,m 
nund.rnten, ( >herq \\ ecknur. Denne.: 
e ,pi� qe, at h.m fe >r ,1t \'u.lke ,mmende 
h,l\ de g1ort, }1\ .1d h.m kunde, for .tt 
e 
faa Undtagelsestilstanden hævet. Han 
var ligesom vi bekendt med, at Forhol­
dene i Esbjerg, særlig Standsningen af 
Kraftcentralen, havde meget betydelige 
Virkninger i store Dele af Jylland.23
Strejken paa de 24 Timer ansaa han selv 
for at være ganske betydningslos og ikke 
til væsentlig Gene for Værnemagten. 
Han kunde nu ikke foretage fornyede 
Henvendelser i Silkeborg far at faa 
Undtagelsestilstanden hævet, derimod 
kunde han godt forstaa, at Værnemagten 
maatte være interesseret i, at Arresta­
tionerne snarest holdt op, og han vilde 
gore Forestillinger herom overfor Be-
f ehlshaber. 
Det fremgik i ovrigt af 
Forhandlingerne, at Kommandanten 
for sit Vedkommende havde forberedt 
Igangsættelsen af Elektricitetsværket og 
Vandværket i Haab om, at Funktionerne 
kunde komne i Gang Fredag Morgen 
I..J. 6. Dette var dog ikke blevet tilladt 
fra. Silkeborg. 
Efter Aftale med Borgme­
steren gik jeg alene til Mode hos Bur­
f eind 1...:1. 11. 
Burfeind meddelte, at han 
ikke saa sig i Stand til at loslade de arre­
sterede. Jeg forstod ham saaledes, at Un­
dersogelserne for Fagforeningsledernes 
Vedkommende endnu ikke var afsluttet. 
Da der ikke var Sporgsmaal om Un­
dersogelser overfor Viceborgmesteren, 
maatte jeg antage, at dennes Arrestation 
maatte betragtes som en Art Straffor­
folgning. Burfeind svarede hertil med en 
tavs nikkende Bekræftelse. Jeg gentog, 
at en hurtig Losladelse af alle Arre­
stanterne var nodvendig, hvis man ikke 
skulde risikere udbredt Uro i hele Lan-
det. Under alle Omstændigheder maatte 
Byens Myndigheder, d.v.s. Borgmesteren 
have Lejlighed til at tale med Vice­
borgmesteren og de andre arresterede, 
for at man efter disses Kendskab til de 
forskellige Forhold kunde faa Basis for, 
hvorledes Byens Myndigheder skulde 
gribe Situationen an. Burfeind vilde 
ikke gaa med til saadanne Samtaler; han 
pointerede, at det var et fast Princip for 
det tyske Politi ikke at lade arresterede 
komme i Beroring med andre, saa længe 
U ndersogelserne stod paa, medmindre 
særlige forretningsmæssige Forhold 
gjorde saadanne Samtaler nodvendige. 
Han vilde ikke anerkende, at der her var 
Tale om Forhold, der kunde karakteri­
seres som forretningsmæssige. Jeg kunde 
kun udtale min store Forundring over 
dette Synspunkt. 
Burfeind udtalte, at han var 
klar over, at Opfordringen til Strejke 
i Esbjerg var et lokalt esbjergensisk 
Fænomen og næppe var Udtryk for 
Danmarks Frihedsraads Onske. 
Burfeind meddelte i ovrigt, 
at han nu vilde forelægge Sagen i 
Kobenhavn, hvor Afgorelse vilde blive 
truffet. Han kunde ikke sige, naar der 
kom Svar fra Kobenhavn, og han havde 
ingen Indflydelse paa Resultatet, Jeg 
bemærkede hertil, at der næppe var 
Tvivl om, at han som Sagarbejder kunde 
paavirke Afgorelsen, nu da han maatte 
siges at have Forstehaandskendskab til 
samtlige Forhold paa Stedet samt kunde 
udtale sig om den bemærkelsesværdige 
Ro, der hersker i Byen. Burfeind udtalte, 
at han vilde forelægge Sagen "objektivt" 
i Kobenhavn. 
Da vi fra dansk Side var 
A
 
111111,t '\,111•11rl, (,1,t.1{1111 l1d1n Lr/n1r�s1pt1"1h1r 
/ 11.J..J. "'"' / 1).J.i P,t K.1111 .. ,.'•,1 Hd,111t1I-/. 
intcrc..,..,crct i ..,narc"t at faa ( )plysning 
< >m, hvilken \'ej der vildt: blive fulhrt fra
t) ..,k Side, aft.1ltc vi, at i\lyndighcJcrnt: i
B) en J...undt: ..,,t:ttt: �ig i F< >rhindd�t: mcJ
BurfrinJ n,t:..,tl' D.1g'- i\l< >rgcn, l'\Tntudt
tckf( ini�J..., ln i.., Tckf( >nf( ,rhindd..,cn da
\ .1r br.1gt i ( )rdcn.
Tn >d.., den af, i..,cndc I I( ,IJ­
ning, ..,( >m Burfrind f( ,rmdt indt( >g 
under dcnnt: �1d..,tc F< ,rh.rndling, h.1, de 
jeg Indtr) k ,1f, at h.rn ikkt: , ,1f g,10..,J...e 
upa.n irkct .1f de \rgumcntcr, der \ ar 
f1 lrt i i\Lukcn fr.1 d.10....k Sidt: under 
i\lodt:t Fred.tg og \ftcncn for. \t dt:ttt: 
har vxrct T1lf.ddct ") nc.., ( >g..,,u hckr.t:ftct 
dcnTd, at dt: arrc..,tcrcdt: < ,, t:rh< ,, cdt:t 
ikke hlev ath lrt efter T( >r..,d.1g den 1 (,. 
N( >v. I dette.: 1 >pi) ..,tt: F1 ,rnundc.:n f( >r 
Fællt:s< >rganisati, men af Fagf, >reninger i 
Eshjerg Rohert Larsen mig om, efter at 
denne var sluppet fri Sondag den 19.). 
Burfeinds Slutudtaldse paa l\Iodet den 
1"'. Kl. 11, at han Yilde forelægge Sagen 
objektiYt i KobenhaYn, kunde man na­
turlig-vis ikke udlede n< >get af. 
Efter l\Iodet med Burfeind 
redegjorde jeg for de stedfundne 
Forhandlinger i Esbjerg Byraad. Jeg 
meddelte samtidig, at der nu næppe 
kunde gores mere i Esbjerg udoYer, at 
man nok kunde sporge til Sagen, men 
at Yidere Forhandlinger, hYis saadanne 
skulde fores, utYidsomt maatte fores 
i Kobenhavn. Jeg var indstillt:t paa at 
tage tilbage til Silkeb, >rg, men Byraadct 
hcnstillede, at jeg ble\', ikke f< >rJi Byens 
l\IynJighe<ler se!Y (og særlig Borgme­
steren og Kommunaldirektort:n) ikke 
var Karle f, >r deres < >g Byens Hat, men 
fordi Byraadet og ikke mindst Boq . .,rme­
stcren og Kommunaldirektoren amaa 
det f, >r hensihrtsmæssihrt, at Jer var "et 
nyt ,\nsi,L,rt" at stillt: frem overfor Jc 
t)·�ke i\lyndigheder, hvis dcr skuldt:
, >pstaa nye Situati< >ner.
Lord.1g dt:n IH. om i\lor­
genen havdt: jcg en k, >rt S.1mt.de mcd 
Burfeind, Jcr erkl.t:rt:de, at h.rn n.t:rt:dt: 
II.uh om, at Jer vil foreligge .\(l!ord..,t:
\Tdmrendt: Jc arrc..,tern.k.., Sk.dme 1
lohet af Lftcrmidd.1gcn. Lojtn.rnt Sichc
king , >pi) ..,te end, idcre p.u I< >rt:..,p1 lrg
... d, ,1t h.rn ikke ,rnt( >g, ,lt \',t:rnenugtcm
h ,rh( ,JJ..,rcglt:r \ Ilde hh, e ,tf Llng
\',1righcd. \'ed ."I Tiden < >m I .ftcrm1dd.1
gen , >pi) ..,te Burfe1nJ tclef( ,01..,J... p.u
F( >rc..,p1 lrg..,d, at h.1n endnu ikke h.1, de
f.1.1et lk..,J...cd fr.1 K1 lhenh.1, n, at h.1n 1J...kc
, 1d..,te, n.ur ..,,ud.rn J..., >m til ,lt f( >rehl!l!e,
• 
men at der næppe vilde gaa ret lang Tid. 
Om Aftenen fik jeg via 
Kontoret i Silkeborg fra Udenrigs­
ministeriet l\Ieddelelse om, at de tyske 
l\Iodforholdsregler i Anledning af 
Strejken ifolge Pressemeddelelse fra 
General Pancke skulde ophore Sondag 
l\Iorgen. Borgmesteren underrettede 
blandt andre Elektricitetsværksbesty­
reren, der ogsaa fra tysk Side havde 
faaet l\Ieddelelse om, at Genaabning af 
Elektricitetsværket kunde forberedes. 
Sondag Morgen den 19. 
November var alle Funktionerne i Gang 
og de arresterede blev losladt i lobet af 
Formiddagen. 
Jeg fik en Samtale med 
Formanden for Fællesorganisationen 
af Fagforeninger i Esbjerg Robert 
Larsen, der oplyste, at han og de andre 
arresterede ved Losladelsen havde faaet 
l\Ieddelelse om, at nu kom de fri, men 
at man maatte vente betydelig strengere 
Forholdsregler fra tysk Side, hvis der 
atter blev Sporgsmaal om Strejke, idet 
saadan ikke mere vilde blive taalt. 
General Panckes Pressemed­
delelse vedrørende Undtagelsestilstan­
den i Esbjerg er i øvrigt karakteristisk:24 
Den oplyser, at illegale Kredse i Esbjerg 
med Held opfordrede til Strejke den 16. 
Nov., at der omgaaende fra tysk Side 
blev indfort Undtagelsestilstand, samt at 
Arbejdet blev genoptaget den 17. Nov. 
om l\Iorgenen. Forholdet var - som det 
fremgaar af foranstaaende - at Strejken 
blev indvarslet den 14. Nov. om Aftenen 
og fandt Sted i 24 Timer fra den 15. 
Nov. om Morgenen at regne og saaledes 
var afsluttet Torsdag Morgen den 16. 
Nov., hvorfor Undtagelsestilstanden 
m.v. ikke alene ikke blev etableret om­
gaaende, men i det væsentlige forst efter
at Strejken var ophort.
Esbjerg og Omegns ca. 
43.000 Indbyggere vil kunne attestere 
Urigtigheden af General Panckes l\Iedde­
lelse. 




et fremgår af Lundsteens 
beretning klart, at tyskerne 
havde taget bade "l\Ionsun" og 
"Taifun" i anvendelse i forbindelse med 
proteststrejken i Esbjerg. Anholdelsen af 
viceborgmester A.C. Krebs og fagfore­
ningslederne, foruden en række andre 
borgere, 35 personer i alt, viser klart, at 
de blev taget i forvaring som foreskrevet 
i planen for "Taifun". Det understreges 
yderligere af den form, hvorunder de 
blev tilbageholdt. De var alle anbragt i et 
enkelt rum på Hotel "Hafnia".25 Det var
den måde, der blev indrettet en "lejr" 
på. Burfeind benægtede ganske vist, 
at fangerne var gidsler, men skulle der 
have været tale om en politimæssig efter­
forskning, var denne sammenstuvning 
af fangerne formålslos. 
Til gengæld fremgår det ikke 
tilstrækkeligt af Lundsteens beretning, 
hvor store problemer stromafbrydelsen 
i Esbjerg forårsagede viden om. Esbjerg 
var i energimæssig henseende ikke sig 
selv. l\Ied Dampcentralens placering i 
byen, betod dennes lukning, at tusinder 
af mennesker uden for Esbjerg og 
talrige virksomheder i andre egne var 
uden strom. Klagerne herover naede til 
både stiftsamtmand Herschen og von 
I Lrnnt:ken i Silkehorg.2'' Dette synes be­
,..t:ttel,e,magten ikke at have taget hojde 
for, Ja he,lutningen om iværksættelsen 
af "l\lomun" og "Taifun" hlev truffet. 
Be,lutningen blev ikke truffet i Esbjerg, 
men i Silkeh( >rg h( >S den værnemagts-
m er,tbefalendes stab. 1\lan ma ga ud fra, 
at der var en staende < >rdre fra v< >n I fan­
nd,en om, at Jer �kulle svares igen med 
"l\l, >mun" og "Taifun", hvis der blev 
,m:jket, og den ordre fulgte hans sted-
f, ,rtræder uden videre i v< >n I fannekens 
frava:r. I hVLle ordren gjaldt \'ejen eller 
Bn >rup, var k( >nsekvenserne f, >r andre 
udeblevet . Nu blev prohlemerne ude af 
proportion med formalet med aktionen. 
I henh( >Id til aftalen af 21. 
.1ugu,t �endte Pancke straks sin TN­
f, 1rhindebes( 1fficerer til Eshjerg 15. 
n< >\Tmher f< ,r at f< ,resta lukningen af de 
( >ffrntlige , ;crker. r, >rhinddse�< >fficeren
le, en:de ,;traks efter tilb::1gekomsten til
Kohenh:l\'n en beretning om forlohet af
ht:le ( >peratie 1nen. I leraf fremgar det, at
lukningen allerede var pahegyndt fi ,r < >f­
ficerens ank( >mst, endvidere at lukningen
, ar f< >rhundt:t med st< >re tekniske pn >hle­
mer, at der h.wde , .. cret fare f, >r gasvær­
ket p.g.a. stromatnryddsen, og at den
f< >r.1rsagnle hetyddige uf( >rud�ete bivirk­
ninger uden for E�bjerg i omr.1der, som
nr aflu:ngige af strommen fr.1 D.1mp­
centr.1len i Esbjerg. Herfra indloh kbger,
og og,.1 v.t:rnenugr...intere,;,;er i Esbjerg
blev p.1virket, d.1 isv,crket havde et f< ,rrad
af A.t:,k, der kunne blive fe 1rd.crvet, h\·i�
temperaturen steg for meget. Nu gik Jt:t
ikke sa g.1lt ved officerem indgriben,
men han undle 1d af�lutning,;vis i �in
< >premsning af de af aktie >nen dr.1gne
erfaringer at udtale sig < >m hensihit-.m.t:s-
sigheden af hele operationen. Det blev 
overladt til de overordnede. Han holdt 
sig til det tekniske.2�
Der er ikke tvivl om, at 
anvendelsen af "l\lonsun" og "Taifun" 
i Esbjerg var en fiasko. Der blev 
hverken bekæmpet uro eller en strejke, 
men skabt f< >dængede f, >rsyningsmæs­
sige problemer, som ogsa ramte 
værnemahitens egne interesser. Under 
en efterkrigsafl-wring 19. juni 194--r 
formulerede Pancke det sadan, at "l\lon­
sun" var von Hannekens kæphest pa 
gengældelsernes omrade. "Det var for 
Tyskerne d, >g svært virkelihit at faa n< >get 
ud heraf, specielt overfor de 24 Timers 
Strejker, som flere Steder blev iværksat 
af Danskerne, idet l\lodstrejken som 
Regel fi ,rst kunde tage fat, naar Aar­
sagen, nemlig Danskernes Strejke, var 
C b' ,, "IH
l ( >r 1, . . • • -
Det hindrede d, >g ikke, 
at Pancke helt overt( >g grundideen i 
"Monsun", og gjorde den til udgangs­
punkt f, >r sine egne fe >rh( >ldsregler f, >r 
bekæmpelse af ''indre uro" i hen­
holdsvis Kobenhavn og prm·insen, 
som de kendes fra henholdsvis 13. og 
15. februar 1945. Han ændrede g.rn-
ske vist kodeordet for Kobenhavns
vedkommende til "Bienemtock" og
for prm·imens til ,,\'{'e,penrn:,t", men
grundl.t:ggende nr det en genhrug
af konceptet fra '',;\lonsun" tilfnjet
yderligere detaljer ( >g fe 1rlJ.1ringer. Det
n.1:vne� bl.a., at den ogede patruljering
og oprettel,;en af �tottepunk.ter for,t
og fremme,t ,kulle tjene demon...tr.1ti, e
f, >rm.tl, men at der til geng.dd ,kulle
�kyde, om nod, end1t--it. ( )m de .1:ndrede
m.1hitf< ,rh< ild f< >rt.dler, at akti< >neme nu
e 
helt skulle foregå i det tyske politis regi, 
og at meddelelser gennem presse og 
radio skulle koordineres med Panckes 
pressekontor. Der blev lagt oget vægt 
på at anlægge reservelagre og skaffe 
forsyninger, for der blev lukket for de 
offentlige værker og tilforslen af fode­
varer. Sigende om situationen er også, 
at der tillige skulle sorges for forsyninger 
til og beskyttelse af tyskvenlige dan­
skere.29 
"
\X'espennest" blev ikke 
taget i anvendelse, da der 24. april 1945 
udbrod en 24-timers proteststrejke 
i Fredericia efter henrettelsen af en 
gruppe sabotorer fra byen. Hvad enten 
det skyldtes en afvejning af det hen­
sigtsmæssige eller det forestående tyske 
nederlag får stå hen.30 Under alle om-
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